















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































の延長で 2 次元に回収できない領域が生まれる。これは 2 次元の延長上にはないが、し
かしいまだ 3 次元ではない。とすると 2 次元と 3 次元の間には、現状ではいまだ人間が


















































































































ガブリエル『神話 狂気 口共笑』(大河内泰樹、斎藤幸平監訳、堀之内出版、2015 年) 
ガブリエル『なぜ世界は存在しないのか』(清水一浩訳、講談社、2018 年) 
クリプキ『ウイットゲンシュタインのパラドックス』(黒崎宏訳、産業図書、1983 年) 
メイヤスー『有限性の後で』(千葉雅也、大橋完太郎、星野太訳、人文書院、2016) 
ヤニッヒ『制作行為と認識の限界』(河本英夫、直江清隆訳、国文社、2004 年) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
